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ADVERTENCIA 
Los textos que se entregan corresponden fundamentalmente a las 
exposiciones conservadas en las grabaciones magnetofónicas. En todo 
caso, es necesario tener en cuenta los siguientes dos aspectos: 
Hay apartes que resultaron absolutamente imposibles de recuperar. 
En estos casos, se hace la anotación correspondiente. 
Las grabaciones tienen interrupciones por diferentes motivos, tales 
como supresión deliberada de las preguntas al término de las exposiciones, 
cambio de cassette, o mal estado de los mismos. En estas circunstancias, 
se buscó complementar e interrelacionar las partes discontinuas que se 
conservan. 
Otro aspecto que debe anotarse es que los énfasis de los expositores 
se han destacado con letras en negrilla, mientras que los énfasis en los 
textos citados se han indicado utilizando letras en cursiva. Excepcional-
mente estos dos énfasis coinciden en la misma frase o término, por lo 
que aparecerán letras en negrilla y en cursiva. 
Teniendo en cuenta que dentro de las exposiciones del profesor Darío 
Mesa se realiza la traducción directa del alemán del texto de G.W.F. 
Hegel, se ha citado mediante pie de página el parágrafo, la observación 
o agregado al que se refiere la exposición. En el caso de las demás expo-
siciones, que han utilizado la traducción de José Luis Vermal, Principios 
de la Filosofía del Derecho o Derecho Natural y Ciencia Política. Edito-
rial Edhasa, Barcelona, la. edición, 1988, se cita igualmente el parágra-
fo correspondiente. 
Desde el comienzo, el lector debe entender que el documento elabo-
rado, sin lugar a dudas, facilita la comprensión de la Filosofía del Dere-
cho, pero de ninguna manera sustituye el estudio directo del texto de 
Hegel. Antes bien, como lo ha de entender quien se comprometa con la 
comprensión de la obra de Hegel, se requiere tener abiertos simultánea-
mente tres textos como mínimo: este de las Conferencias sobre la Filo-
sofía del Derecho de Hegel, la Filosofía del Derecho, y por supuesto, La 
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